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O câncer oral é um problema de saúde pública, com elevados indicadores de morbimortalidade 
em todo o mundo. O projeto extensionista “Ações Estratégicas para a Prevenção do Câncer 
Oral” através do Plano de Trabalho, Oficinas Educativas como Estratégia de Promoção da 
Saúde Bucal e Prevenção do Câncer Oral, permitiu o desenvolvimento de métodos e processos 
de educação em saúde e comunicação para acesso e apropriação do conhecimento para a 
prevenção do câncer oral e produção de materiais de apoio à prática educativa desenvolvida 
para diferentes públicos-alvo, em escolas, feiras de saúde e associações, estimulando e 
valorizando o desenvolvimento do protagonismo dos sujeitos envolvidos no Município de Feira 
de Santana, Bahia, no período de 2018 a 2019. A população foi esclarecida sobre os fatores de 
risco, a importância do autoexame e submetida ao rastreamento de desordens potencialmente 
malignas e câncer oral. As atividades de educação em saúde buscaram modificar hábitos, de 
modo a reduzir os principais fatores de risco para a doença como consumo do tabaco, bebidas 
alcóolicas, infecção pelo papiloma vírus humano, dieta e exposição solar. As atividades de 
rastreamento de lesões bucais visaram a identificação de indivíduos de risco permitindo o 
diagnóstico precoce da doença. Os casos suspeitos de Desordens potencialmente malignas e 
câncer oral foram encaminhados para diagnóstico conclusivo no Centro de Referência em 
Lesões Bucais do Núcleo de Câncer Oral (CRLB/NUCAO) da Universidade Estadual de Feira 
de Santana. A população beneficiada no período foi de 799 pessoas. Portanto a produção de 
oficinas em saúde bucal promovendo alternativas de ensino-aprendizagem, através confecção de 
material didático, de baixo custo, recicláveis e adaptáveis as diversas atividades, contribuem 
para prevenção do câncer oral através do esclarecimento da população. 
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